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ABSTRACT 
 
Yustitiasari, Hilda. 2014. Language Learning Strategies Used by Science and 
Social Students of SMA Brawijaya Smart School. Study Program of English, 
Department of Languages and Literatures, Faculty of Cultural Studies, Universitas 
Brawijaya. Supervisor: Syariful Muttaqin; Co-supervisor: Yana Shanti 
Manipuspika 
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English is a compulsory subject in high school in Indonesia.. Therefore, 
high school students should know and manage their strategies in learning English. 
For students in senior high school, their strategies should be suitable with their 
major because different major may influence the strategies applied. This present 
study is aimed at investigating the learning strategies of science and social 
students of SMA Brawijaya Smart School and the correlation between the 
academic major and language learning strategies. 
The approach used is quantitative study. The participants of this study 
were 113 students consisting of 71 science and 42 social students. The survey 
comprised an individual background questionnaire and Strategy Inventory for 
Language Learning (SILL) adopted from Oxford (1990). 
This study reveals that the students moderately employs the six categories 
of learning strategies in their learning process. This finding can be measured by 
the overall language learning strategies which fall into medium level. The result 
shows that metacognitive strategies are the most frequently used by the students 
whereas affective strategies are the lowest frequently used. Although there are 
differences in the mean score for the overall language learning strategies used by 
science and social students, the T- test result shows that there is no significant 
difference in language learning strategies applied by science and social students. 
In addition, Chi-square result shows that there is no significant correlation 
between different academic major and the choice of language learning strategies. 
In conclusion, science students apply language learning strategies more 
than social student and the strategies mostly applied from overall language 
learning strategies is metacognitive strategies. Also, there is no significant 
correlation between academic major and language learning strategies. Hence, in 
choosing the efficient strategies it is suggested that the learners apply appropriate 
language learning strategies based on student’s respective goals. 
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Bahasa Inggris adalah subjek utama di SMA di Indonesia. Siswa SMA  
seharusnya mengetahui dan mampu mengatur strategi belajar Bahasa Inggris. 
Siswa di SMA, seharusnya memilih strategi yang sesuai dengan jurusan mereka 
karena jurusan yang berbeda dapat mempengaruhi pemilihan strategi. Penelitian 
ini tertuju pada strategi belajar siswa jurusan IPA dan IPS di SMA Brawijaya 
Smart School dan hubungan antara jurusan dengan strategi pembelajaran bahasa. 
Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Peserta penelitian ini adalah 
113 siswa  yang terdiri dari 71 siswa jurusan IPA dan 42 siswa jurusan IPS. Data 
penelitian ini terdiri dari kuesioner latar belakang individu dan kuesioner SILL 
yang diadaptasi dari Oxford (1990). 
Hasil studi menunjukkan siswa cukup menggunakan keenam kategori 
strategi pembelajaran dalam proses belajar mereka. Hal ini dapat diukur dari 
keseluruhan strategi pembelajaran bahasa mereka berada pada level sedang. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa strategi metakognitif yang paling sering digunakan 
oleh siswa sedangkan strategi afektif merupakan strategi yang sangat jarang 
mereka gunakan. Meskipun ada perbedaan nilai rata-rata pada keseluruhan strategi 
pembelajaran bahasa yang digunakan oleh siswa jurusan IPA dan jurusan IPS, 
hasil uji-T tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam strategi 
pembelajaran yang digunakan oleh siswa jurusan IPA dan jurusan IPS. Tambahan, 
Chi-Square juga menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan 
antara perbedaan jurusan dengan pilihan stategi pembelajaran bahasa. 
Kesimpulannya, siswa IPA lebih menggunakan strategi pembelajaran 
bahasa dari pada siswa IPS dan strategi yang paling sering digunakan dari 
keseluruhan strategi pembelajaran bahasa adalah strategi metacognitif. Tidak ada 
hubungan yang signifikan antara jurusan dengan strategi pembelajaran bahasa. 
Oleh karena itu, dalam memilih strategi yang efisien disarankan bagi siswa untuk 
menggunakan  strategi pembelajaran bahasa yang sesuai dengan tujuan masing 
masing siswa. 
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